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  [摘  要]俄罗斯经济转型时之所以选择了激进的改革道路,是一系列因素的综合结果。激进式经济改革
的特点和俄罗斯当时的状况是改革道路选择的主要依据。
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年俄罗斯消费品和收费服务零售物价总指数比上
一年上涨了 92%, 食品价格更是高涨1 500%。国
家财政金融状况继续恶化,赤字总额不断上升;国
家行政管理体系已开始崩溃, 政府要想有效地、逐
步地实行物价改革已不可能。在这样严峻的经济
形势下,俄罗斯经济改革的最主要任务就是必须
制止不断攀升的通货膨胀和稳定货币价值,避免
经济继续严重滑坡和国民实际收入的持续下降。
因此俄罗斯采用激进式经济改革方案实为迫不得
已。
2. 激进式经济改革的选择是俄罗斯多年渐进
改革未果的逻辑发展
从50年代中期到戈尔巴乔夫执政前期, 苏联
进行了一系列经济改革: 50年代赫鲁晓夫的农业
改革、工业和建筑业的改组; 60 年代勃列日涅夫
实行的以改革工业管理体制、完善计划体制和加
强经济刺激为内容的/新经济体制0; 80年代戈尔
巴乔夫进行的/根本改革0。这些渐进和局部的改
革都是对原有计划经济体制的修修补补,没有触
及体制内部的深层次问题,跳不出传统经济体制
的框架,没能扭转俄罗斯经济发展停滞、经济效率
日益低下、各种经济问题日益严重的局面。因此,
虽然在选择经济改革方式上俄罗斯并不具有弥补
成本和收益缺口进行激进改革的完全条件,但是
由于以前改革的失败, 使得人们对渐进式改革能
否取得成功失去信心。戈尔巴乔夫时期逐步开放
的苏联又使得人们认同了当时西方市场经济取得
的成就,并对计划经济彻底失望。新自由经济成
为当时俄罗斯人民思考改革取向的参照, /休克疗
法0在拉美和东欧取得的成功使得人们认为, 采取
渐进式经济改革难免重蹈覆辙, 而激进式经济改
革能够改变俄罗斯经济结构, 是实现体制全面转
轨的最佳选择。因此, 社会更易于接受政府提出
的/休克疗法0改革方案,人们都渴望通过激进式
经济改革彻底和过去决裂,尽快摆脱危机,振兴经
济,改善生活。
3. 激进式经济改革的选择是俄罗斯体制转轨
的必然结果
经济的转型过程实质是经济和政治过程的统
一。在苏联戈尔巴乔夫时期, 全社会已经处于全
面的危机中。当时的经济体制改革遇到了困难,
其核心是因为政治体制上的阻碍。正是由于官僚
主义体制的腐败、僵化,利益集团对经济体制改革
处处设卡,经济改革无法取得效果。公众对社会
日益不满,强烈要求对现有制度进行彻底的改造。
苏联解体后,俄罗斯一度处于/体制真空0中,旧体
制瓦解而新体制尚未建成。计划经济体制解体
后,建立市场经济体制成为大家的共识。伴随着
政治体制的土崩瓦解, 对社会政治经济制度进行
根本变革的各主要集团都成为激进式经济改革的
拥护者,希望引导民众通过一次/短痛0的选择迅
速建立完善的市场经济体系, 避免社会出现崩溃,
避免渐进式经济改革出现的双轨制和社会主义思
潮的复辟,彻底摧毁原有计划经济制度。
4. 激进式经济改革的选择也是外国力量影响
的结果
外国力量主要从资金和思想意识两方面影响
俄罗斯经济改革道路的选择。在经济上,俄罗斯
在改革前经济已经入不敷出, 国内储蓄无法提供
生产投资所需要的必要资金, 而当时国外资本对
俄罗斯投资又十分有限。1992年转轨前,俄罗斯
吸引外资还不到 10亿美元。同时俄罗斯还承担
着苏联遗留下的巨额外债,急需国外资金的援助。
国际货币基金组织和西方一些国家在允诺对俄罗
斯给予资金援助的同时往往附带了很多的经济和
政治条件, 诱使俄罗斯按照西方设计好的激进式
经济改革方案进行改革。例如, 在俄罗斯实施激
进式改革方案之初, 西方国家制定了大约 240亿
美元的一揽子援助计划, 以此为诱饵,要求俄罗斯
必须实行私有化改革才能够取得贷款。在思想意
识上,西方国家鼓吹新自由主义,宣扬自由的市场
能够达到经济的均衡发展。受西方舆论宣传的引
导,俄罗斯的多数民众认为,既然新自由主义能够
解决欧美在70年代出现的/滞胀0现象,也一定能
够对俄罗斯经济发展起到作用。受此影响,俄罗
斯认为只要全面放开价格,进行彻底的私有化改
革,市场经济便会自发形成,市场机制就会自动启
动。/休克疗法0恰又提供了实践的/模板0,使得
俄罗斯最终选择了这条经济改革道路。
总之, 激进式经济改革在理论上具有很强的
内在一致性,在实践中又有拉美和东欧成功实例
的借鉴,因而俄罗斯选择激进经济改革的道路就
成为必然。
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